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LA PRESENCIA a la nostrü societat 
de persones i col-ieccius provincnrs 
d'altres indrets, on els esquemes 
culturüls divergeixen deis que a 
nosültres ens son famillars, i Íes 
formes de pensar i actuar responen 
a enrorns i situacions diferenrs de 
les d'aquí, ens ta replanrejar de nou 
moles aspectes tormatius ¡ d'intcr-
venció social en sentir iimpli, i ens 
dona l'oportunitat d'adaptar vells 
esqucmes a una nova realitat que 
ens empeny a tots. 
En aquest sentit, un grup de 
protessionals de la salut, membres de 
l'Associació GRAMC, han elaKmit 
aquest materia!, en qué es presenten 
un seguit de temes sanitaris des 
d'una perspectiva intercukural. 
Aquest trehall és tniit de diver-
sos anys d'intervenció, de contacte 
directe i d'intercanvi amh coMectius 
d'immi^raiits proviiients principal-
iiiL'nr i.le paísos subsaharians, i resi-
dents a les comarques de Girona. 
L'alimentació i la nutricio, la 
cura deis iníants, l'embarás i el 
part, les \'acunes, els accidents a la 
llar, algunes malalties comunes, la 
planificació familiar i les malalties 
de transmissió sexual, son algunes 
de les temátiques tractades al llihre. 
Pretén ser una eina semilla, 
ágil i suggeridora, una guia i'itil que 
faciliti la realit:ació de sessions de 
trcball i de formació amb coMec-
tius diversos. Així, posa i\ l'abast 
d'educadors, mestres, formadors 
d'adults, agents saciáis, i professio-
nals que dirigeixen les seves inter-
vencions a col lectius d'immigrants 
o grups muhiculturiils. en general, 
iníormacions generáis i basiques 
sobre els conceptos i temes que 
s'exposen, així permet ais professio-
nals püc íamiliarit:at> amb aqüestes 
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Es INDUliTABLE que assistim a un 
boom de ía literatura gastronómi-
ca, malgrat que encara lii ha sec-
tors que es resisteixen a creure que 
la gastronomia formi part de la 
cultura. També és cert que bona 
part de publicacions d'aquest tema 
son només obres funcionáis, sense 
cap ambició especial i, sovint, 
amh planrejaments poc coherents. 
Tenim ara a les mans dos lli-
bres que amplíen aquesta ja nodri-
da bibliografía, Ilihres que per les 
seves característiques aporten 
alguna cosa mes que la producctó 
citada mes amunt. 
Es tracta de La gastronomia 
aiipordnnesfl a Peraladíi, noin genéric 
del que podem ja considerar una 
serie, ja que cada un deis das volums 
fa referencia a una mostra, o siguí 
que és un «Recull de receptes de Ía 
Mostra Gastronómica», correspo-
neiits, el primer volum, a 1992-1993 
(publicar el 1994), i el se^on a la 3a i 
4a Mostra, corresponent a 1994-
1995. Unes mostres, per cert, amb 
un Jurat diríem que for^ a particular. 
La recopilado i notes deis 
dos volums és a cura d'lnés Padro-
sa i Gorgot, bibliotecaria del Palau 
de Peralada i autora d'una recent i 
remarcable Bihliogmfia inicrdhci' 
plinárta de l'Ali Emparda, una obra 
de referencia. 
Endegar aquesta mena de Ili-
hres sovint no es tracta pas d'una 
tasca fácil, sobretot cenint en compte 
l'origen di\^ ers de les receptes: algu-
nes de paniculars i moltes procedents 
de restauranrs de la iona i tle fora. 
El material ha estat classit'icat 
segons les primeres materies, que 
teñen unes brcus intrcxluccions: els 
¡ilaúllüí, el bacalla, Fánec, els cala-
marsos, el conill, el porc... 
qüestions una aproximado sufi-
cient per a poder-hi treballar des de 
l'ambit que els és mes propi, 
D'altra banda, a cadascun 
deis capftols hi ha suggeriments 
d'aplicació, metodologies de tre-
ball a seguir i propostes d'activitats 
practiques a mes d'lMustracions i 
referéncies sobre materials audiovi-
sual i didactics especialitzats, que 
poden ser adients per complemen-
tar i enriquir aquest material. 
1, en definitiva, el que pretén 
aquest Ilibrc no és ni la imposició 
d'unes normes o conductes esta-
blertes ni el rebuig a pmm de cap 
practica generalizada, sino, ta! 
com diuen els mateixos autors 
"f...) dhatúr i arribar a um camim 
comií?is I^ IÍÍ; saúsfac'm ambducs pans 
i ens ajudm a evolucionar». 
Manel Mesquita 
Aquesta diversa procedencia, 
naturalment, es tradueix en la 
muhiplicitat del material aplegar. 
Atgunes receptes poden ser consi-
derades tradicionals, pero moltes 
d'altres formen part d'un corpus 
mes ampli, que només amh for^a 
amplitud de mires podem conside-
rar empordaneses. 
Els Ilihres están editats per 
l'Ajuntament de Peralada I, for-
malment, es presenten en una edi-
ció i disseny molt acurats. 
Mentre que el primer volum 
té 126 pagines, el segon ha crescut 
fins a les 184, pero amhdós mante-
nen la mateixa tónica formal. 
En els dos casos hi ha dues 
presentacions, a cura, rcspectiva-
ment, de l'alcalde de Peralada i del 
xef del Casino Castell de Peralada. 
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